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表２　プロベネシドの相互作用
薬剤名 相互作用の機序・影響
サリチル酸系薬剤
　アスピリン等
機序は不明であるが，腎尿細管分泌部位での阻害，血漿アルブミンの結合部位の競合によると考えら
れる．プロベネシドの尿酸排泄作用が減弱する．
インドメタシン
ナプロキセン
プロベネシドが併用薬の腎尿細管からの分泌，胆汁中への排泄を抑制するため，半減期が延長，AUC
が増加する．
ジドブジン
プロベネシドがジドブジンのグルクロン酸抱合を阻害し，また，抱合体の腎排泄を抑制するため，半
減期が延長，AUCが増加する．
経口糖尿病用剤
　スルホニルウレア系
　スルホニルアミド系
パントテン酸
セファロスポリン系抗生物質
ペニシリン系抗生物質
　アンピシリン水和物等
アシクロビル
バラシクロビル塩酸塩
ザルシタビン
ガチフロキサシン水和物
ジアフェニルスルホン
プロベネシドがこれら薬剤の腎尿細管分泌を阻害し，尿中排泄を低下させるため，半減期が延長，
AUCが増加する．
メトトレキサート
プロベネシドがメトトレキサートの腎尿細管分泌を阻害し，尿中排泄を低下させるため，メトトレキ
サートの中毒症状（口内炎，汎血球減少）が起こるおそれがある．
経口抗凝血剤
　ワルファリンカリウム
サルファ剤
プロベネシドがこれら薬剤の腎尿細管分泌を阻害し，尿中排泄を低下させるため，作用が増強する．
ガンシクロビル
プロベネシドがガンシクロビルの腎尿細管分泌を阻害し，尿中排泄を低下させるため，半減期が延
長，AUCが増加する．
ノギテカン塩酸塩
動物実験において，ノギテカン塩酸塩の腎排泄に有機アニオントランスポーターが関与していること
が示唆されており，ノギテカン塩酸塩の作用を増強するおそれがある．
（文献９から抜粋，改変）
